





Traganja za spoznajom duše
Doprinos filozofskoj misli 
Pavla Vuk-Pavlovića
Sažetak
Traganja za dušom i duševnošću motivirala su filozofe na stvaranje koncepcija raznolikog 
spektra tumačenja. Možemo li spoznati dušu, možemo li definirati duševnost, što bi to za-
pravo bilo i postoje li takve kategorije koje bi uopće mogle biti predmetom spoznaje, pitanja 
su na koja nailazimo i u filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića.
Ishodište njegove filozofije jest doživljaj kao mjesto preplitanja gnoseoloških, ontoloških 
i etičkih problema te pristup fenomenu doživljaja gradi na kritičkom prevladavanju neo-
kantovskih i pozitivističkih strujanja. Iz kompleksnosti razumijevanja doživljaja iščitavamo 
specifičnost jedinstva svjesnosti kao subjektivne i predmetnosti kao objektivne komponente 
doživljaja, njihove složene međuodnose koji produciraju i originalnu filozofsku teoriju plu-



















doktorski	 rad	 Spoznaja i spoznajna teorija. 
Metodički pokušaj s osobitim obzirom na pro-
blem očitosti.	Rad	je	objavljen	1926.	godine	
pod	 nazivom	 Spoznaja i spoznajna teorija.	
Iscrpan	popis	objavljenih	radova	Vuk-Pavlo-




Više	 biografskih	 podataka	 o	 utjecajima	 na	
Vuk-Pavlovićevu	 filozofsku	 misao	 vidjeti	
u:	 Pavo	 Barišić,	 »Filozofija	 vrednota	 Pavla	







iz	 dobro	 utvrđenih	 temelja.	Detektiranje	 središnje	misli	 i	 impulsa	 njegova	
razgranatog	 filozofskog	 koncepta	 i	 nije	 odveć	 zahtjevan	 čitalački	 pothvat.	






























izlučiti	 iz	doživljajnog	 totaliteta	 te	da	nezavisno	od	ostalih	može	podati	valjan	objekat	kako	
spoznaji	tako	i	znanstvenom	istraživanju.«4











je	nastala	 i	kojemu	pripada;	 taj	 refleks	 funkcije	na	predmetu	Vuk-Pavlović	
naziva	»zazbiljnosnim	karakterom	predmeta«.	Prožetost	subjektiviteta	pred-











štavanje	 i	 osvjetljava	 svijet	 objekata«.5	Upravo	 stalna	 izmjena	mnogostru-
kih	aktivnosti	subjektivnih	komponenata	doživljaja	koje	uvjetuju	nejasnoću	
spoznavanja,	 ne	 može	 ostati	 nezapažena.	 Svjestan	 duševni	 tok,	 svjesnost,	
upravljena	 na	 predmetnost,	 upravo	 radi	 svoje	 dinamike	 uzdiže	 se	 do	 razi-




















Duševnost	 se	otkriva	odvajanjem	od	 tjelesnosti	 i	 biva	 time	 izazov	 svakom	
svjesnom	biću.	Poticajem	i	stvaranjem	iskustva	tako	se	dijete	uzdiže	od	ra-
zine	 tjelesnosti	 i	 stvara	 prve	 predodžbe	 o	 činiocu	 više	 ili	manje	 ili	 nikako	
zavisnom	od	tjelesnosti.	Pretpostavka	duševnosti	lišene	tjelesnosti	gubi	svoje	
uporište;	 tek	 tjelesnost	 daje	 primjereni	 izraz	 duševnosti	 i	 njenim	 stanjima.	
Izazovno	 je	 to	 problematiziranje	 koncepta	 utjelovljene	 duše	 u	 religiji	 koja	
povezanost	s	tjelesnim	tumači	nesretnim	padom	duše	u	okove	tjelesnih	spona	
iz	čega	se	kao	primarna	težnja	duše	detektira	vraćanje	čistoj	formi	i	postizanje	
prave	životne	svrhe.	Čista duša	i	prava životna svrha	za	Vuk-Pavlovića	čini	
se	dolaze	drugačijim	slijedom.	»Svjetska	bestjelesna	Duša«,	 lišena	 tjelesne	
tvarnosti,	 kao	 svjetska	 i	 jedna,	 nema	niti	 »oruđe	pamćenja«,	 niti	 kome	 što	
iskazati,	a	kao	»zaboravna«	nema	što	niti	iskazati.	Bez	predmetnosti,	u	svojoj	
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Iscrpnije	 se	 problemom	 spoznaje	 kod	 Vuk-
























doživljaj,	 zahvat	 iz	pukog	življenja	u	ono	živovanju do-dano,	življenju do-
življeno.	Jedino	po	doživljaju	ulazi	svjetlost	u	život,	otvaraju	se	mogućnosti	i	
čovjek	nadilazi	puko	postojanje.	Zazbiljnost	kao	cjelokupnost	doživljavanja	







































čovjek	 teži	 nadvadavanju	 razlika	 kategorijalnih	područja	 i	 područnih	kate-
gorija	kao	njihovih	širih	sklopova,	u	jednom	sveobuhvatnom	sustavu	koji	bi	
mogao	izraziti	svu	zazbiljnost.	Poteškoća	koja	se	pritom	javlja	vraća	nas	na	

















tegoriziranja,	 prezentiranja,	 reprezentiranja	 i	 organiziranja	 naših	 iskustava.	
Ne	 postoji	 jedinstveni,	 monolitski	 svijet	 s	 privilegiranim	 načinom	 vlastite	







jesti	 i	kao	 takav	 je	neposredovan.	Svaki	doživljaj	u	 svojoj	nerazdruženosti	






doživljajem	sasvim	nam	ozbiljno	otvara	vrata	 iza	kojih	 se	 skriva	duša	bez	

































u	 ukalupljivanje	 i	 za	 suhu	 reprodukciju	 svakidašnjice,	 razotkriva	 opasnost	
zatomljavanja	 posebnosti	 razvoja	 i	 iznimnog,	 sebi	 svojstvenog	 sudioništva	
u	doživljajnoj	zazbiljnosti.	Nasuprot	 tomu,	nepregledan	je	prostor	mogućih	
izvornih	zahvaćanja	i	afirmacije	slobodno	odlučujućeg,	smiono	stvaralačkog,	






















































Pokušajem	 pročišćavanja	 spoznajne	 teorije,	 raščlambom	njenih	 sastavnica,	
ustanovljavanjem	predmeta	i	metode	bavio	se	i	Vuk-Pavlović.	Nekako	usput,	
dotaknuo	je	i	psihologiju.
Psihologija u filozofskom sustavu Pavla Vuk-Pavlovića
Postoji	 li	 kategorijalno	područje	kojim	bismo	mogli	 zahvatiti	 spoznavanje,	
koje	Vuk-Pavlović	smatra	duševnom	funkcijom,	zatim	predmet	spoznavanja,	
















odgoj	 (1932.),	kao	 i	 ranijem,	neobjavljenom	
djelu,	Mogućnost i granice estetskog uzgoja 
u vidu individualne i socijalne pedagogike 
(1922.),	svojom	specifičnom	tematikom	i	au-
torskim	pristupom	postavile	 temelje	daljnjeg	
Vuk-Pavlovićeva	 promišljanja	 ovdje	 dotak-
nutih	 pojmova.	 Tako	 je	 djelo	 Filosofije i 
svjetovi	objavljeno	1962.	godine	(dakle	punih	
trideset	godina	od	objavljivanja	djela	Ličnost 
i odgoj),	Doživljaj, duševnost i estetski uviđaj 
1968.,	a	Duševnost i umjetnost	1970.	(oba	u	
Godišnjem	zborniku	Filozofskoga	fakulteta	u	
Skopju).	 Sveučilišna	 naklada	 Liber,	 Zagreb,	
objavila	 je	Duševnost i umjetnost	 1976.	 go-
dine.	
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Nenad	 Miščević	 je	 1988.,	 odgovarajući	 na	
pitanje	 »Što	 je	 to	 filozofija	 psihologije?«,	
sistematizirao	glavne	probleme	filozofije	psi-
hologije	–	»nove	discipline	koja	 je	uspješno	









































Pavlović	 priklanja	 aktualnoj	 klimi	 »predznanstvene	 psihologije«.	No,	 iako	
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Searching for an Insight 
into the Soul
A Contribution to the Philosophical Thought 
of Pavao Vuk-Pavlović
Summary
Searching for the soul and spirituality has been motivating philosophers to create conceptions 
of diverse interpretations. Can we gain insight into the soul, can we define spirituality, what is 
spirituality as a matter of fact and are there such categories that could be the subject of insight 
– are all questions that we come across in the philosophical thoughts of Pavao Vuk-Pavlović.
Experience, as the locus of interlacement between gnoseological, ontological and ethical pro-
blems, is where he starts his philosophy. He builds his approach to the phenomenon of expe-
rience upon a critical transcendence over the Neo-Kantian and positivistic currents. It is from 
the complexity of his understanding of experience that we can read out the specific quality of 
the unity between one’s consciousness – as the subjective component – and the object of one’s 
experience – as the objective component of experience – their complex interrelations that also 
give rise to his original philosophical theory of the pluralism of worlds and, finally, investigate 




Usp.:	 Nenad	 Miščević,	 »Ontologija	 Pavla	
Vuk-Pavlovića«,	 Filozofska istraživanja	 74	
(3/1999),	str.	447.
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Pritom	 se	Vuk-Pavlović	 oslanja	 na	Meinon-





P.	Vuk-Pavlović,	Spoznajna teorija i metafi-
zika,	str.	58.
